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T E S I
C H E  IL  N O B IL E
• C A R L O  R O S N A T I
DI MILANO
SI PROPONE DI DIFENDERE NELL* OCCASIONE
d e l l a  p u b b l ic a  su a  p r o m o z io n e  a l l a  l a u r e a  d o t t o r a l e
IN AM BE L E  L E G G I
NELL’ IMI*. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI AGOSTO 1 8 4 1
P A D O V A
C O I  T I P I  D E L  S E M I N A R I O  
1841

D IR IT T O  N A T U R A L E  PU BBLICO  
E  P R IV A T O
1 * La facoltà di testare non procede dal di­
ritto di natura.
2. Lo scopo essenziale immediato della pena è
la conservazione dei diritti sociali, ogni al­
tro scopo è mediato ed accessorio.
3. Il diritto di punire non è che prossima ap­
partenenza della società civile; il metterlo 
in azione spetta alla Sovranità.
4 - E  erronea la massima di chi considera i cor­
rei come una sola persona e tutti li vuole 
egualmente puniti.
S T A T IS T IC A
5 . Anche le Gazzette sono fonti di cognizioni 
statistiche.
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6. La Statistica è di somma utilità al perfezio­
namento politico, morale, economico delle 
civili società.
7. L ’ industria manufattrice in Austria è in 
istato di progressivo miglioramento.
8. Per il riconoscimento e censo della popola­
zione il governo della Russia si è affidato 
al Sinodo dirigente.
E X  JU R E  E C C L E SIA ST IC O
9. Romanus Pontifex legitimus Petri successor 
jure divino tenet primatum honoris et ju­
risdictionis in universa Christi Ecclesia.
1 o. Ecclesiam inter et Rempublicam essentiale 
discrimen intercedit.
D IR IT T O  ROMANO
11 .  Avanti l’ impero di Costantino non era nota
la distinzione di figli legittimi e naturali.
12 . Numa fu quello fra i re di Roma che più si
distinse per religiose istituzioni ; Servio 
Tullio per le fiscali.
513. La romana legislazione ammetteva l ’ igno­
ranza di diritto a favor di molte persone, a 
differenza dell’ austriaca.
1 4* Gli illegittimi sono a buona ragione esclusi 
dai feudi.
D IR IT T O  C O M M ER C IA LE
1 5. Le compagnie privilegiate hanno a compa­
gno il monopolio.
16. Fra le cause che cospirano a danno dell’ a­
gricoltura havvi la durezza con cui sono 
trattati i coloni.
17 . Il mare vasto non è suscettibile di proprietà
esclusiva.
18. E giusto che il prestatore di avallo non pos­
sa invocare il rimedio della escussione, nè 
tampoco quello della divisione.
D IR IT T O  C IV IL E
19. Abbia o no il prodigo eredi necessarii, la di
lui porzione disponibile pel caso di morte
6è sempre la metà dell’ intiero suo patri­
monio .
20. L ’ azione di eredità può aver luogo anche
contro del compratore, che acquistò 1’ ere­
dità da quello cui com’ erede era stata ag­
giudicata.
2 1. Anche il padre adottivo può dare un tutore
al proprio figlio adottivo.
SC IE N Z E  P O LIT IC H E
22. Non sono poche le cautele che debbe avere
l’ autorità politica nella commutazione del­
l ’ arresto in una multa.
23. Una saggia politica suggerisce di limitare la 
facoltà d’ istituir fedecommessi.
24 - La schiavitù è dannosa politicamente ed eco­
nomicamente .
25. Non può sussistere società civile ben ordi­
nata senza regolari e costanti imposte.
26. Il Codice Austriaco delle gravi trasgressioni
di Polizia manifesta chiaramente il suo sco­
po di prevenire molte pubbliche e private 
calamità.
7R E G O LA M E N T O  C IV IL E
27. La riconvenzione può proporsi innanzi al
medesimo Giudice, anche quando la con­
troversia pende innanzi ad un Giudice or­
dinario, e l’ attore che deve essere riconve­
nuto è un militare.
28. Nel processo per rendimento di conti può
aver luogo la conclusionale se negli schia­
rimenti finali vi sono novità attendibili.





